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TRANSLITERASI 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 





Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak 
dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es (dengan titik 
di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik 
di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik 
di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik 
di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik 
di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik 
viii 
di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik 
di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik 
ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
ةّدع Ditulis „iddah 
3. Ta’ marbūṭah
a. Bila dimatikan ditulis h
تبه Ditulis Hibah 
تيسج Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h”. 
ءايلولأاتهارك Ditulis karāmah al-auliyā‟ 
ix 
b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan
dammah ditulis “t”
رطفلاةاكز Ditulis zakātul fitri 
4. Vokal Pendek
-----   ِ-----  Kasrah Ditulis I 
------   ِ----  fatḥah Ditulis A 
------   ِ----  ḍammah Ditulis U 
5. Vokal Panjang
fatḥah + alif        contoh: تيلهاج Ditulis ā         jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah         contoh: تيلهاج Ditulis ā         yas‟ ā 
kasrah + ya‟ mati         نيرك Ditulis ī         karīm 
ḍammah + wāwu mati         ضورف Ditulis ū         furūḍ 
1. Vokal Rangkap
fatḥah+ ya‟ mati         contoh: نكنيب Ditulis ai        bainakum 
 fatḥah + wāwu matiلوق Ditulis au        qaulum 
2. Huruf Sandang "لا" 
Kata sandang "لا" ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah
maupun huruf syamsiyyah; contoh:
نلقلا Ditulis al-qalamu 
صوشلا Ditulis al-syamsu 
x 
3. Huruf Kapital
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri,
dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama
diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh:
لوضرلاادوحهاهو Ditulis Wa mā Muhammadun illa rasūl 
xi 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu pendidikan yang sangat penting 
untuk bekal anak adalah pendidikan agama. Pendidikan agama adalah upaya sadar 
dan terencana dalam menyiapkan anak untuk mengenal, memahami, menghayati, 
hingga mengimani, ajaran agama Islam. Pelaksanaan untuk mencapai tujuan ini 
pendidikan Agama Islam harus dapat dilakukan di dalam maupun di luar sekolah, 
salah satu lembaga pendidikan di sekolah adalah (SMP/Mts) yang memberikan 
pelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam pada 
prakteknya harus diselenggarakan secara bersama antara pendidikan di keluarga, 
sekolah dan masyarakat. Peneliti meneliti tentang Peran Orang Tua Terhadap 
Pendidikan Agama Islam Anak di Lingkungan Industri. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala orang tua dalam menanamkan 
pendidikan agama Islam anak di lingkungan industri di desa Telukan Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. 
Penelitian lapangan bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dan 
memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.  Teknik pengumpulan 
data yaitu observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan 
data, reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Islam Bagi Anak di 
lingkungan industri di desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo 
sebagai berikut :  memberi pendidikan terhadap akal, memberikan pendidikan 
agama pada anak dan memberikan pendidikan akhlak. 
Kata kunci: peran orang tua, pendidikan agama islam, anak, lingkungan industry 
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ABSTRACT 
This research is motivated by the one of the most important education for children 
is religious education.  Religious education is a conscious and planned effort in 
preparing children to recognize, understand, appreciate, to believe in, the 
teachings of Islam.  Implementation to achieve this goal Islamic education must 
be carried out inside and outside the school, one of the educational institutions in 
the school (SMP / MTs) that provides lessons in the field of Islamic Education.  
Islamic Religious Education in practice must be held jointly between education in 
the family, school and community.   Researchers examine the Role of Parents in 
children‟s Islamic Religious Education in the Industrial Environment.  This study 
aims to determine how the role and obstacles of parents on Islamic education of 
children in the industrial environment in the village of Telukan, Grogol District, 
Sukoharjo Regency.  This type of research is field research.  Field research aims 
to describe or describe and solve practical problems in society.  Data collection 
techniques are field observations, interviews, and documentation.  There are 4 
components of the data analysis model used in this study, namely: data collection, 
data reduction, data presentation, and drawing conclusions.  The results showed 
the role of parents in Islamic religious education for children in the industrial 
environment in Telukan village, Grogol sub-district, Sukoharjo regency: as 
follows: giving mind education, giving religious education in children and giving 
moral education. 




 ِنْيِح َّرلا ِيٰوْح َّرلا ِالله ِنِْسب
 ٍْ ُِرفَْغتَْسً َّ  ٌَُُْيَِعتَْسً َّ  ٍُُدَوَْحً ِ َِّلِلّ َدْوَحْلا َِّىإ ِتَبئِّيَس ْيِه َّ  َبٌُِسفًْ َأ ِر ّْ ُرُش ْيِه ِلِلِّبب ُذَُْعً َّ  َِ ْيِدِْ َتَْسً َّ
الله َِّلاإ َ َِلإ َلا َْىأ َُدَِْشأ .ََُل َٕ ِدَبُ ََلاف ِْللُْضي ْيَه َّ  ََُل َّلِضُه ََلاف ُالله ٍِ ِدِْ َي ْيَه ،َبٌِلبَوَْعأ  ََّىأ َُدَِْشأ َّ
 .َُُل ْ ُسَر َّ  ٍُُدْبَع اًد َّوَحُهٍُاَُدِِب ََٓدتُْ ا ِيَه َّ  َِ ِبْحَص َّ  َِ ِلآ َٔلَع َّ  ٍد َّوَحُه َٔلَع ْكِرَبب َّ  ْنِّلَس َّ  ِّلَص َُّن َِّلَلا
.ِةَهَبِيقْلا ِم ْ َي َِٔلإ
Segala puji dan syukur penulis ucapkan Alḥamdulillāh Rabbil’ālamīn atas 
kehadirat Allah Subhanahu Wata‟ala., yang  telah  melimpahkan  nikmat  yang  
tak  terhitung,  rahmat  dan  karunia-Nya kepada  penulis  sehingga  dapat  
menyelesaikan  skripsi ini.  Serta  shalawat  dan salam  kepada  Rasulullah  
Shallallahu „Alaihi  Wasallam,  selaku  panutan  yang memberi risalah yang baik 
bagi umat Islam. Skripsi  dengan judul  Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan 
Agama Islam Anak Di Lingkungan Industri Desa Telukan Kecamatan  Grogol 
Kabupaten Sukoharjo merupakan sebuah  skripsi yang disusun  peneliti  untuk  
memenuhi  persyaratan  memperoleh  gelar  Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada 
Fakultas Agama Islam. Skripsi ini akan menjelaskan tentang adanya hubungan 
yang signifikan atau tidak antara peran orang tua terhadap pendidikan agama 
Islam anak. Skripsi ini akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam. Tujuan 
Pendidikan agama Islam di keluarga. Materi pendidikan agama Islam di keluarga. 
Pendidikan  di keluarga. Lingkungan sekitar yang mendukung pendidikan agama 
Islam. Peran orang tua terhadap anak. Kendala-kendala dalam peran orang tua dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi peran orang tua. 
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